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ИНФОРМАЦИЯ
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. ШУМАКОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 1007 от 16.05.2014 г.
Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 1, тел.: 8 (499) 193-87-62
ФГБУ «НМИЦ ТИО имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России является ведущим на-
учно-исследовательским медицинским учреждением, успешно развивающим одно из приоритетных 
направлений в современной хирургиче ской науке – трансплантологию.
В Центре осуществляются все виды трансплантации органов пациентам от 3 месяцев до старшего 
возраста, проводятся все виды кардиохирургических вмешательств. Учреждение оснащено новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, на котором работают высококвалифицированные научные кад-
ры и медицинские специалисты – доктора наук, осуществляющие подготовку врачей и научных работ-
ников для регионов Российской Федерации.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ организовано для усовершенствования подготовки специа-
листов с высшим медицинским образованием в форме стажировки (до 144 часов) с выдачей удостове-
рения государственного образца по следующим направлениям:
 Анестезиологические пособия и интенсивная терапия при трансплантации жизненно важных 
органов.
 Болезни почек, почечная недостаточность и заместительная почечная терапия.
 Донорство в клинической трансплантологии.
 Клиническая трансплантация печени.
 Клиническая трансплантация печени у детей.
 Клиническая трансплантация почки.
 Клиническая трансплантация сердца.
 Клиническое применение мультиспиральной компьютерной томографии.
 Основы и техника экстракорпорального кровообращения.
 Основы трансплантологии и искусственных органов.
 Патологическая анатомия у больных после аллотрансплантации органов и имплантации искусст-
венных органов.
 Трансплантационная иммунология и иммуносупрессия.
Гарантийное письмо на обучение специалистов от организаций присылается по электронной поч-
те. Е-mail: dim_vel@mail.ru
Консультации организованы в отделе подготовки научных и медицинских кадров (Щукинская, 1, 
1-й этаж, кабинет 5116, ученый секретарь – к. м. н. Великий Дмитрий Алексеевич).
